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Розвиток туристичного і готельно-ресторанного бізнесу є одним з важливих аспектів інвестиційної політики України, про що свідчить затвердження Кабінетом Міністрів 19 липня 2011р. Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної і туристичної інфраструктури на 2011-2012 рр. Залучення в цьому контексті достатнього обсягу інвестиційних ресурсів могло б слугувати підґрунтям для забезпечення потенціалу економічного зростання держави в цілому, окремих регіонів, підприємств і домогосподарств. Інвестиції мають стати засобом подолання кризових явищ та досягнення позитивних структурних зрушень в індустрії туризму, поліпшення якісних показників господарської діяльності на мікро-, мезо- та макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є вирішальною умовою розвитку і функціонування підприємств туристичного і готельно-ресторанного бізнесу. Саме тому на сьогодні проблеми інвестування туристичної сфери в цілому не втрачають своєї актуальності. 
Методологічною особливістю аналізу інвестиційних процесів в туристичному і готельно-ресторанному бізнесі є визнання нами вказаної галузі як людинорозмірного комплексу. Зрозуміло, що метою інвестування є отримання економічного і соціального ефекту від вкладення цінностей в об’єкти туристичної, готельної і ресторанної діяльності. Тому споживач туристичного продукту має отримати комплекс послуг, який би задовольнив  його інтереси в ознайомленні з надбаннями культури в широкому сенсі цього поняття. На нашу думку, туристичний бізнес є діяльністю з забезпечення пізнання різноманіття культури і природи реального світу. Для цього працівники туристичної галузі ( готельно-ресторанна діяльність розглядається нами як компонент інфраструктури туризму) мають забезпечити реалізацію вказаних інтересів, задовольнити потреби споживачів (клієнтів), які оплачують надані їм послуги і сприяють формуванню доходів підприємств, що функціонують на туристичному ринку. Поглиблене розуміння людинорозмірності інвестиційних процесів знаходить свій прояв при дослідженні особливостей змісту праці персоналу означених підприємств. Ознайомлення з фундаментальними науковими працями, що мають методологічний характер, дозволяє продовжити аналіз сформульованої нами проблеми. 
Так, окремі науковці виокремлюють значну частину сфери послуг, де такі професії, як офіціант, покоївка в готелі, перукар, мийниця посуду, прибиральниця, продавець та інш. ще не вийшли в основному або хоча б частково із сфери доіндустріальної праці [1, с.521]. На наш погляд, постановка ними таких науково-практичних проблем, як: 1) чи відбудеться в цих галузях заміна ручної праці машиною; 2) або трансформація змісту праці відбудеться завдяки якимсь новим, немашинним технологіям; 3) або ж ці галузі залишаться галузями, які засновані на міжсуб’єктній взаємодії, де залишиться пряме обслуговування однієї людини іншою людиною [1, с. 521] дозволяє сформулювати думку щодо необхідності сегментування інвестиційного ринку, виокремлення відповідних напрямів інвестування, підбору асортименту необхідних інвестиційних товарів, впровадження достатньо-необхідного рівня технологій, інновацій на підприємствах туристичного, готельного і ресторанного бізнесу як об’єктах інвестування. 
Таким чином, в запропонованому нами тексті тез доповіді дістали свого подальшого розвитку положення сучасних російських і українських науковців щодо людинорозмірних систем і комплексів, які вперше конкретизовані нами стосовно особливостей дослідження інвестиційних процесів в туристичному і готельно-ресторанному бізнесі.
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Одной из особенностей современного бизнеса является то, что с развитием новых технологий (в том числе информационных) и ростом конкуренции значительно изменилось содержание экономической работы. Рационализм, как правило, связывается с передовыми устремлениями  прогрессивных субъектов управления. Деятельность организации        предстает        в         рационалистической       системе 
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